





























































































































































是由于出生率 ( 1 9 8 6 年统计出生率为 1 1
.



























































































在 1 9 8 8 年 1 0 月有会员14
名
.


































































薪金者感情淡摸和职业妇女的心理健康 (内山等 1 9 8 8 )
.
内山和太田 ( 1 9 5 2 )
、
田尾 ( 1 0 8 6
、
1 9 5 7 ) 等人研究了有关商业应激紧
张
.
一些新近的主要工作是所谓技术应激紧张 ( T E C H N O 一 S T R E S S ) (小川
1 0 5 5
,
稻村 1 0 s a
, 一
厂田 1 9 5 4
,























力尽 (稻波等 1 9 8 0 ; 上村‘新斋 1 9 8 1
,
1 0 8 2
,
1 9 8 5 )
.
林知已夫和他的同事们 ( 1 9 8 3
,
1 9 8 6 ) 对应徽紧张与心肚疾病的关系进行了





















(内山 1 9 8 6 ) ; 对运动员的心理控制
(松田等1 9 8 6
,
1 9 8 7
,
1 9 8 8 ) ; 在企业中组织发展的手段(渡边 1 9 8 3 )
.










等人 ( 1 9 5 6 ) 的研究是很引人注意的
.
末松 (1 9 8 6 )
,
桥口 ( 1 9 8 8 ) 和生野
(1 9 8 3
,
1 9 8 4
,













































发表T 许多文章 (稻村 1 9 8 0
,
1 9 5 3
,
宫内 1 9 8 6
,






































, ( 福屋 1 9 8 3
,
木下 1 9 8 7
,








































































































涉及这个课题的一位心理学家是白井 ( 1 9 8 7
,
1 9 8 8
,


















公共关系事务所 ( 1 9 8 7 )
、
老年人政策事务所 (1 9 8 2 )
、
名古屋大学 ( 1 9 8 8 )
、


















































































































的观点出发对其进行了调查 ( 小泉 1 9 8 4
,
1 9 8 6 )
,
并且试图把它作为一种指标











































































































































医生 一 一 护士的关系才能
得以改善
.
田尾等 (1 9 7 9
,
1 9 8 0
,


























腾和田川 (1 9 6 7 ) 对智力残疾人的态度进行了研究
.



























































































































































































社会道德伦理的变迁 ; 人们社会价值的改变 ; 对新技术和快速工作节奏的不适应 ; 生活方
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